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WINTROBE'S CLINICAL HEMATOLOGY 
VOL. 1-2
Wydanie jedenaste
Autorzy: John P. Greer, John Foerster, John N. Lukens,
George M. Rodgers, Frixos Paraskevas, Bertil E. Glader
Wydawca: Lippincott Williams & Wilkins
Rok wydania: 2003
ISBN: 0-7817-3650-1
Cena: 128 GBP
Wintrobe to sprawdzony podr´cznik
êród∏owy, który mo˝e wype∏niç luk´
w hematologii pomi´dzy naukami
podstawowymi i praktykà klinicznà.
Obecne jedenaste wydanie ksià˝ki,
poÊwi´ca du˝o uwagi szczegó∏om kli-
nicznym. Mo˝e byç cennym êród∏em
odwo∏ania (konsultacji) przy pacjen-
tach ze schorzeniami dotyczàcymi krwi. Podr´cznik zosta∏
w znacznym stopniu zaktualizowany i poprawiony, uzupe∏-
niony o siedem nowych rozdzia∏ów, dwie barwne  ilustra-
cje, opracowane komputerowo, a tak˝e wi´kszà liczb´
wspó∏autorów (w tym kilku ze Stanford i May Clinic!).
PRINCIPLES AND PRACTICE 
OF RADIATION ONCOLOGY
Wydanie czwarte
Autorzy: Carlos A. Perez, Luther W. Brady, 
Edward C. Halperin, Rupert K. Schmidt-Ullrich
Wydawca: Lippincott Williams & Wilkins
Rok wydania: 2003
ISBN: 0-7817-3525-4
Cena: 180 GBP
Pozycja umo˝liwia lepsze rozumienie
historii naturalnej raka, metod fizycz-
nych, stosowania promieniowania
i skutków napromieniowania w zdro-
wych tkankach. Ksià˝ka omawia tak˝e
najrozsàdniejsze sposoby wykorzysta-
nia radioterapii w leczeniu pacjentów
chorych na raka, zarówno jako jedy-
nej modalnoÊci leczenia, jak i jako cz´Êci programu le-
czenia multimodalnego. Jest to kompleksowy podr´cz-
nik onkologii radiologicznej, który zawiera nie tylko
wiedz´ podstawowà, ale tak˝e aspekty dotyczàce specy-
ficznego umiejscowienia raka.
ANTIBIOTIC AND CHEMOTHERAPY. 
ANTI-INFECTIVE AGENTS AND THEIR USE 
IN THERAPY
Wydanie ósme
Autorzy: Roger G. Finch, David Greenwood, S. Ragnar
Norrby, Richard J. Whitley
Wydawca: Churchill Livingstone
Rok wydania: 2003
ISBN: 0-443-07129-2
Cena: 115 GBP
Nowe wydanie uznanego dzie∏a êró-
d∏owego, przedstawia w uj´ciu global-
nym wszystkie najwa˝niejsze typy
Êrodków zwalczajàcych drobnoustroje,
stosowanych w medycynie przy lecze-
niu ludzi. Pozycja dostarczajàc autory-
tatywnych wskazówek odnoÊnie zasad
i praktyki chemioterapii w zwalczaniu
drobnoustrojów. Oprócz pe∏nego omówienia wszystkich
powszechnie stosowanych Êrodków (antybiotyków) ksià˝-
ka prezentuje tak˝e ogó∏ Êrodków zwalczajàcych wirusy,
pierwotniaki oraz robaki.
FRONTIERS OF RADIATION THERAPY 
AND ONCOLOGY CONTROVERSIES IN
GASTROINTESTINAL TUMOR THERAPY
Autorzy: T. Wiegel, S. Hoecht, M. Sternemann, 
H.J. Buhr, W. Hinkelbein
Wydawca: Karger
Rok wydania: 2004
ISBN: 3-8055-7690-0
Cena: 124,32 CHF
Autorzy tomu omawiajà strategie dia-
gnostyczne i terapeutyczne w leczeniu
nowotworów ˝o∏àdka i jelit. W ksià˝ce
przedstawione zosta∏y najnowsze osià-
gni´cia diagnostyczne w zakresie raka
odbytnicy, szczególnie przedoperacyjna
rola radioterapii oraz radio-chemotera-
pii. Znaczna cz´Êç ksià˝ki poÊwi´cona
jest diagnozie i interdyscyplinarnemu leczeniu raka trzust-
ki. W koƒcowej cz´Êci „Frontiers of Radiation Therapy
and Oncology” omówione zosta∏y metody leczenia prze-
rzutów do wàtroby. Pozycja ta b´dzie mia∏a wielkà wartoÊç
dla chirurgów i onkologów – radiologów, a tak˝e dla osób
zajmujàcych si´ pacjentami chorymi na raka ˝o∏àdka i je-
lit.
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GASTROINTESTINAL ONCOLOGY
Autorzy: James L. Abbruzzese, Douglas B. Evans, Chri-
stopher G. Willett, Cecilia Fenoglio- Preiser
Wydawca: Oxford University Press
Rok wydania: grudzieƒ 2003
ISBN: 0-19-513372-2
Cena: 110 GBP
„Gastrointestinal Oncology” to pozy-
cja, która powsta∏a we wspó∏pracy
z grupà specjalistów z ró˝nych dzie-
dzin medycyny, starajàcych si´ daç czy-
telnikowi w ten sposób najbardziej
autorytatywny, aktualny i encyklope-
dyczny tom. Cz´Êç pierwsza ksià˝ki
wprowadza szereg poj´ç i tematów,
dotyczàcych nowotworów z∏oÊliwych ˝o∏àdka i jelit w uj´-
ciu ogólnym. Druga cz´Êç ksià˝ki zawiera opisy wszyst-
kich rodzajów raka, wyst´pujàcych w ˝o∏àdku i jelitach
cz∏owieka. W dalszych cz´Êciach opisano multidyscyplinar-
ne prowadzenie poszczególnych przypadków (sytuacji)
klinicznych.
MOLECULAR BIOLOGY AND PATHOLOGY OF
PAEDIATRIC CANCER
Autorzy: Catherine J. Cullinane, Susan A. Burchill, Jere-
my A. Squire, John J. O'Leary, Ian J. Lewis
Wydawca: Oxford University Press
Rok wydania: listopad 2003
ISBN 0-19-263079-2
Cena: 99,95 GBP
W ostatnich latach dokona∏ si´ ogrom-
ny post´p w zakresie pojmowania bio-
logii raka. Wiele badaƒ skoncentro-
wa∏o si´ na zrozumieniu rodzajów
zaburzeƒ oraz ich wp∏yw na rozwój
i zachowanie ró˝nych typów raka.
Ksià˝ka zosta∏a skierowana do czytel-
ników, którzy pragnà zrozumieç obec-
ny stan wiedzy z dziedzin biologii molekularnej i patologii
onkologii dzieci´cej. Zawiera bardzo szeroki przeglàd in-
formacji, koncentrujàc si´ na wp∏ywie technik moleku-
larnych i cytogenetycznych na nasze rozumienie etiologii,
zachowania klinicznego, diagnozowania i prowadzenia
raka u dzieci.
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